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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya 
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
    
 
 


















“ Maka sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan ”. 
(QS. Al Insyiroh : 5 ) 
 
“Aku tinggalkan kepadamu dua urusan, sekali – kali kamu tidak akan sesat selama kamu 




















Dengan segala do’a dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karya ini aku persembahkan untuk : 
 Bapak Ibu tercinta yang telah memberikan segala do’a, curahan cinta dan kasih 
sayangnya serta dukungan baik moral maupun spiritual yang tak henti-hentinya sejak 
lahir hingga seperti sekarang ini.  
 Suamiku tercinta yang selalu memberi doa, dukungan, dorongan serta semangat untuk 
terus maju. 
 Anak-anakku tersayang : Fathiyatun Nuha dan Fathi Azfar Mubiina yang selalu 
mendoakan dan menemaniku setiap saat. 
 Seluruh keluarga besarku di Sragen..   
 Sahabat dan teman-temanku tersayang dikampus tercinta Az-Zahra Sragen. 















Assalamu’ alaikum Wr.Wb 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi 
ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka mencapai gelar sarjana Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak bantuan bimbingan 
dan dorongan yang kami terima sehingga membantu penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Jaka Prayitna, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah  Surakarta. 
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Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, sekaligus selaku  Pembimbing yang telah mencurahkan 
perhatiannya dengan tulus dan iklas serta penuh kesabaran dalam membimbing dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berperilaku mulia  anak   melalui 
metode bercerita dengan media boneka tangan. Jenis penelitian PTK (Penelitian Tindakan Kelas). 
Subyek penelitian yaitu anak didik kelompok A TK Islam Terpadu Az-Zahra Sragen  tahun 
pelajaran 2014/2015. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan 
kepala sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif 
dengan dua siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan. Hasil penelitian 
ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan berperilaku mulia anak melalui 
metode bercerita dengan media boneka tangan, yakni sebelum tindakan mencapai 40%, 
siklusI mencapai 61%, dan siklus II m e n c a p a i  8 4 %. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 
Pengembangan kemampuan perilaku mulia dapat dilakukan melalui metode bercerita dengan 
media boneka tangan 
 
 
Kata kunci : kemampuan perilaku mulia, bercerita dengan media boneka tangan 
 
 
 
 
 
 
